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“Kelly” Kellogg – an informal conversation 
Kelly’s observations and recollections 
Worked at NPS 1965 – 1974; then to DMDC; back to NPS 1980, as manager of computer 
operations; “installing co-ax all over campus killed me – I had to go back to DMDC.” 
That was in 1982. Retired 1998. Worked with Andy Anderson, Roy Romo, Doris 
Goodwin, Jimmy Schaeffer. Lot of 14-hour days, installing cable. 
Worked with IBM 1401 card sorters a lot. Library had a huge job – 12 big trays of punch 
cards.  
IBM 407: you’d program how it would read the cards with wired boards. The boards 
were about 18 by 24 inches. You’d reprogram them by plugging the wires into different 
holes in the boards.  
CDC180 tape drive – a lot of the tape work was done off line – without the computer. 
You could read cards to tape that way. 
Also from the early days: Jerry Feuerman. His wife was Doug Williams’ secretary.  
Others: Jim Powers, Ed Donellan; Hans Dolman, Ed Ward, Bernadette Peavy. 
DMDC was more like a commercial entity than NPS. They were more willing and able to 
find ways to reward people. 
From early days, they did a lot of modeling, a lot of what today is called data mining. 
Eli Flyer was the one who started DMDC in 1974. He is still working today as a 
government contractor, still has people working on contracts with him. 
A big early project, called the 100,000 Project: to get 100,000 people into a database. 
Were able to create reports instantly as the Pentagon would require them. Was absolutely 
invaluable in Desert Storm, and when Mt Pinatubo erupted, when it was necessary to 
move a great many people on very short notice.  
At NPS, it was impossible to rise beyond a certain GS level; DMDC was based in DC, 
and had more high GS levels. 
How is it that DMDC wound up in Monterey? The Pentagon didn’t have room for them 
on its computer. Each base intended only to manage its own personnel. NPS had capacity 
available, and was looking for an agency to help use it. “We [NPS and DMDC] helped 
each other out.” 
DEERS, within DMDC, has become the tail that wags the dog. DMDC is able to fill a lot 
of its computation needs via EDS. 
Mike Corcoran is someone else from the early days, and Pat Meadows.  
Who owns DMDC? The Deputy Under-secretary of Defense, Jeannie Fites, in Manpower 
Reserve Affairs. 
The former hospital at Fort Ord is now full. DLI uses 1½ floors; rest is DMDC. There 
was a plan to build a building at NPS for DMDC, but then the BRAC came through, and 
it was cheaper to renovate the hospital for federal use, than to try to renovate it for 
civilian standards.  
How did he start? He was working at his father-in-law’s shoe shop, but wanted 
something more challenging than that. Took data processing classes at MPC, finishing a 
AA degree. Got work with Litton Industries, who operated at Fort Ord, working night 
shift in a location in the SF bay area, running data analysis programs on helicopter tests 
being done at Hunter Liggett. This was at the beginning of the Viet Nam war. This gave 
him sufficient technical experience to qualify as a computer operator at NPS. “Doug 
Williams and Dave Norman really took good care of me.” 
